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CHAPTER F.7 
Farm Products Containers Act 
1. ln this Act, 
" association" means an association of pro-
ducers; ("association") 
"container" includes any bag, basket, bottle, 
box, can, carton, crate, pot or other recep-
tacle used or suitable for use in the mar-
keting of farm products; ("contenant") 
"farm products" me ans su ch fruit, honey, 
maple products, vegetables, plants, flow-
ers, mushrooms, seeds and articles of food 
or drink manufactured or derived in whole 
or in part from any of those products as 
are designated in the regulations; ("pro-
duits agricoles") 
"licence" means a licence provided for in the 
regulations; ("permis") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food or such other member of the 
Executive Council to whom the administra-
tion of this Act may be assigned; ("minis-
tre") 
"producer" means a person engaged in the 
production of farm products and includes a 
person engaged in the handling, packing, 
processing, shipping, transporting, pur-
chasing or selling of farm products; ("pro-
ducteur") 
"regulations" means regulations made under 
this Act. ("règlements") 1988, c. 68, s. 1. 
2. The Minister may appoint a Director to 
administer and enforce this Act and may 
appoint inspectors, who shall be under the 
supervision of the Director, to carry out the 
audits authorized under subsection 4 (1). 
1988, C. 68, S. 2. 
3. If the Minister receives from an associ-
ation a request that, for the purpose of 
defraying the expenses of the association, 
every producer specified in the request who 
purchases containers be required to be 
CHAPITRE F.7 
Loi sur les contenants de produits 
agricoles 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«association» Association de producteurs. 
(«association») 
«contenant» S'entend notamment d'un sac, 
d'un panier, d'une bouteille, d'une caisse, 
d'une boîte, d'un bidon, d'une cannette, 
d'un carton, d'un cageot, d'un pot ou de 
tout autre récipient utilisé ou utilisable 
pour la commercialisation de produits agri- · 
coles. («container») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation ou le membre du Conseil 
exécutif à qui peut être confiée l'applica-
tion de la présente loi. ( «Minister») 
«permis» Permis prévu dans les règlements. 
(«licence») 
«producteur» Personne exerçant des activités 
de production de produits agricoles. S'en-
tend en outre de la personne exerçant des 
activités de manutention, de conditionne-
ment, de traitement, d'expédition, de 
transport, d'achat ou de vente de produits 
agricoles. ( «producer») 
«produits agricoles» Fruits, miel, produits de 
l'érable, légumes, plantes, fleurs, champi-
gnons, semences et denrées alimentaires et 
boissons dérivés en totalité ou en partie 
d'un des produits désignés dans les règle-
ments ou fabriqués en totalité ou en partie 
à partir d'un de ces produits. («fann pro-
ducts») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations») 
1988, chap. 68, art. 1. 
2 Le ministre peut nommer un directeur 
qu'il charge de l'application et de l'exécution 
de la présente loi. II peut en outre nommer 
des inspecteurs qui, sous la supervision du 
directeur, effectuent les vérifications autori-
sées en vertu du paragraphe 4 (1). 1988, 
chap. 68, art. 2. 
3 Si le ministre reçoit d'une association, 
aux fins de défrayer les dépenses de celle-ci, 
la demande d'imposer à tout producteur, 
précisé dans la demande, et qui achète des 
contenants, l'obligation d'être agréé et d'ac-
Directeur, 
inspecteurs 
nommés par 
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licensed and to pay licence fees and the Min-
ister is of the opinion that the association is 
representative of the producers, the Lieuten-
ant Governor in Council may make regula-
tions, 
(a) designating the association as one to 
which this Act applies; 
(b) providing for the ~icensing of every 
producer and requiring the producer 
to pay licence fees to the association 
directly in respect of containers pur-
chased outside Ontario and to the 
seller on behalf of the association in 
respect of containers purchased in 
Ontario; 
(c) fixing the amount of the licence fees 
and the time of payment thereof; 
(d) exempting from the regulations any 
class of producer; 
(e) exempting from the regulations any 
type of container; 
(f) designating farm products or classes of 
farm products to which this Act 
applies; 
(g) requiring every person who sells con-
tainers either directly or indirectly to 
producers to collect the licence fees 
from the producers and to pay them to 
the association; · 
(h) requiring the sellers of containers in 
Ontario and the producers who pur-
chase containers outside Ontario to 
pay interest on overdue fees payable 
and prescribing the rate of interest; 
(i) requiring the association to provide an 
annual written report to the Minister 
setting out the amount of fees col-
lected and for what purpose the fees 
were used; 
(j) requiring persans engaged in selling 
containers to producers to furnish to 
the association such information relat-
ing to the sale of containers, including 
the completing and filing of returns, as 
the association determines; 
(k) requiring the association to appoint 
auditors to audit the records of pro-
ducers and sellers of containers; 
(I) restricting the purposes for which an 
association may use licence fees; 
(m) prohibiting the association from using 
any licence fees for the retail or 
wholesale distribution or processing of 
the farm product; 
quitter des droits de permis, et si le ministre 
est d'avis que l'association représente les pro-
ducteurs, le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement: 
a) désigner l'association comme une asso-
ciation à laquelle s'applique la pré-
sente loi; 
b) prévoir la délivrance de permis aux 
producteurs et exiger le paiement par 
ceux-ci de droits de permis d'une part, 
directement à l'association, à l'égard 
de contenants achetés hors de l'Onta-
rio et, d'autre part, au vendeur, à 
l'égard de contenants achetés en Onta-
rio; 
c) fixer le montant des droits de permis 
et l'échéance de paiement de ceux-ci; 
d) exempter toute catégorie de produc-
teurs de l'application des règlements; 
e) soustraire tout type de contenant à 
l'application des règlements; 
f) désigner les produits agricoles ou les 
catégories de produits agricoles aux-
quels s'applique la présente loi; 
g) exiger que toute personne qui, directe-
ment ou indirectement, vend des con-
tenants à des producteurs, perçoive les 
droits de permis des producteurs et les 
reverse à l'association; 
h) exiger que les vendeurs de contenants 
en Ontario et les producteurs qui 
achètent des contenants hors de )'On-
tario versent des intérêts sur les arrié-
rés des droits et prescrire le taux d'in-
térêt applicable; 
i) exiger que l'association fournisse cha-
que année un rapport écrit au ministre 
indiquant le montant des droits perçus 
et les fins auxquelles ces droits ont été 
utilisés; 
j) exiger que les personnes qui se livrent 
à la vente de contenants aux produc-
teurs fournissent à l'association les 
renseignements que celle-ci détermine, 
relativement à la vente de contenants 
y compris l'établissement et le dépôt 
de déclarations; · 
k) exiger que l'association nomme des 
vérificateurs pour vérifier les dossiers 
des vendeurs de contenants et des pro-
ducteurs; 
1) limiter les fins auxquelles l'association 
peut utiliser les droits de permis; 
m) interdire à l'association d'utiliser une 
part quelconque des droits de permis 
pour la vente au détail ou la vente en 
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(n) providing for the recovery by the asso-
ciation of licence fees in any court of 
competent jurisdiction, and requiring 
persons engaged in selling containers 
to producers to account for licence 
fees payable to the association; 
(o) prescribing fees payable to the Trea-
surer of Ontario for an audit by an 
inspector of the records of an associa-
tion. 1988, c. 68, s. 3. 
4.-{l) The records of associations that 
relate to the purchase or sale of containers 
may be audited by an inspector. 
(2) Every association shall, upon the 
request of an inspector, produce or furnish 
their records that relate to the receipt and 
expenditure of fees received from sellers of 
containers and producers who have pur-
chased containers outside Ontario. 1988, 
C. 68, S. 4. 
5.-{l) The records of producers and sell-
ers of containers that relate to the purchase 
or sale of containers may be audited by an 
auditor appointed by the association. 
(2) Every seller of containers and every 
producer shall, upon the request of an audi-
tor, produce or furnish their records that 
relate to the purchase or sale of containers. 
1988, C. 68, S. 5. 
6.-{l) An inspector or auditor, as appli-
cable, may enter and have access to any 
premises for the purpose of examining the 
records mentioned in subsection 4 (1) or 
5 (1). 
(2) An inspector or auditor may remove 
the records in order to make copies but shall 
immediately return them. 
(3) Subsection (1) is not authority to enter 
a private residence without the consent of 
the occupier. 
( 4) The authority un der subsection (1) 
shall be exercised only at reasonable times. 
(5) An inspector or auditor exercising the 
authority under subsection (1) shall carry 
identification showing evidence of his or her 
appointment and shall produce the identifica-
tion upon request. 
( 6) A copy of a record purporting to be 
certified by an inspector or auditor to be a 
copy made under subsection (2) is admissible 
in evidence in a judicial proceeding and has 
the same evidentiary value as the original 
document without proof of the signature of 
the inspector or auditor or of his or her being 
in fact the inspector or auditor. 
gros ou le traitement de produits agri-
coles; 
n) prévoir le recouvrement par l'associa-
tion des droits de permis devant un tri-
bunal compétent, et exiger que les 
personnes qui vendent des contenants 
aux producteurs rendent compte des 
droits de permis payables à l'associa-
tion; 
o) prescrire les droits payables au tréso-
rier de !'Ontario pour la vérification 
des dossiers d'une association par un 
inspecteur. 1988, chap. 68, art. 3. 
4 (1) L'inspecteur peut vérifier les dos- Vérification 
par l'inspec-
siers de l'association qui ont trait à l'achat ou teur 
à la vente de contenants. 
(2) À la demande de l'inspecteur, l'asso- Idem 
ciation présente ou fournit ses dossiers rela-
tifs à la recette et à l'utilisation de droits per-
çus des vendeurs de contenants et des 
producteurs qui ont acheté des contenants 
hors de !'Ontario. 1988, chap. 68, art. 4. 
5 (1) Le vérificateur nommé par l'asso-
ciation peut vérifier les dossiers des produc-
teurs et des vendeurs de contenants qui ont 
trait à l'achat ou à la vente de contenants. 
(2) À la demande du vérificateur, le ven-
deur de contenants et le producteur présen-
tent ou fournissent leurs dossiers qui ont trait 
à l'achat ou à la vente de contenants. 1988, 
chap. 68, art. 5. 
6 (1) L'inspecteur ou le vérificateur, 
selon le cas, peut avoir accès à des locaux 
quelconques et y pénétrer aux fins d'exami-
ner les dossiers visés au paragraphe 4 (1) ou 
5 (1). 
Vérification 
par l'associa-
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Présentation 
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(2) L'inspecteur ou le vérificateur peut ~\:~es 
enlever les dossiers pour en tirer des copies, 
mais il les rend immédiatement. 
(3) Le paragraphe (1) ne constitue pas une 
autorisation de penétrer dans une résidence 
privée sans le consentement de l'occupant. 
(4) Le pouvoir que confère le paragraphe 
(1) n'est exercé qu'à des heures raisonnables. 
(5) L'inspecteur ou le vérificateur qui 
exerce le pouvoir que confère le paragraphe 
(1) a sur lui une pièce d'identité établissant 
sa nomination et il la présente sur demande. 
(6) La copie d'un dossier qui se présente 
comme étant certifiée par l'inspecteur ou le 
vérificateur en tant que copie tirée aux ter-
mes du paragraphe (2), est admissible en 
preuve dans une instance judiciaire et a la 
même valeur probante que l'original, sans 
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité 
de la signature de l'inspecteur ou du vérifica-
teur ni l'identité de celui-ci. 
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(7) No person shall hinder or obstruct an 
inspector or auditor in the course of his or 
her duties or furnish the inspector or auditor 
with false information or refuse to furnish 
him or her with information. 1988, c. 68, 
S. 6. 
7. A person who contravenes any provi-
sion of this Act or the regulations is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $5,000 for a first 
offence and to a fine of not more than 
$10,000 for a subsequent offence. 1988, 
C. 68, S. 7. 
(7) Nul ne doit entraver ni gêner l'inspec-
teur ou le vérificateur dans l'exercice de ses 
fonctions, lui fournir de faux renseignements 
ni refuser de lui fournir des renseignements. 
1988, chap. 68, art ~ 6. 
7 Quiconque contrevient à une disposition 
de la présente loi ou des règlements est cou-
pable d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
5 000 $ pour une première infraction et d'une 
amende d'au plus 10 000 $ pour une infrac-
tion subséquente. 1988, chap. 68, art. 7. 
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